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ABSTRAK 
Pada mulanya payung yang berukuran besar IIDtuk membuka dan 
menutupnya bekerja dengan bantuan tenaga manl1Sia yang besar. Sehingga lmtuk 
mempennudab killerja mallusia maka dibuatlab slcripsi yang berjudul 
"Perancangan dan Implementasi Pembuka dan Penntup Payung Besar Secara 
Elektronika". 
Pada alat disediakan 4 menu, dimana ke empat menu tenliri dari manual, 
otomatis, timer dan set waktu Dalam menu manual alat dapat membuka atau 
menutup dengan menekan tombol yang telah disediakan. Dalam menu otomatis 
alat dapat membuka atan menntup dengan adanya callaya matahari, sedangkan 
menu timer alat akan bekerja sesuai dengan timer yang telah di set. Dan pada 
menu set waktn digtmakan sebagai waktu acuan pada timer. 
Sistem perancangan alat ini terdlri dari beberapa bagian yaitu 
mikrokontroler AT89S51, rangkaian LDR (Light Dependent Resistor), RTC (Real 
Time Clock), dan LCD (Liquid Crystal Display). Pada rangkaian mikrokontroUer, 
rangkaian digunakan sebagai pengolah data, rangkaian LDR digunakan sebagai 
inpntan sensor cahaya, rangkaian RTC digunakan sebagai timer sedangkan LCD 
sebagai petunjuk tampilan. 
HasH pada pegujian alat berjalan dengan baik sesuai dengan ioputan menu 
yang telah disediakan. Dan dari data Waktll percobaan yang telah dilaIrnkan, maka 
waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membuka dan menutup payung dapat 
disinlPl.llkan waktu lmtuk membuka pay1U1g adalah 1 menit 39,,2 detik sedangkan 
mttuk mellutup adalah 1 menit 35,6 detik. Dan dari llasil percobaan. yang didapat 
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